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JUEVES, 28 DE AGOSTO DE 1969 
NÚM. 194 
No se publica domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
tomausE JíOís DEL METE DE ESPIÉ 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
«VICTORIANO GONZALEZ, S. A.», 
con domicilio en la calle de Alcázar 
de Toledo, número 11, León, solicita 
autorización administrativa para la 
construccción de una torre metálica en 
el río Sil, del monocable aéreo de las 
instalaciones mineras en Santa Cruz 
del Sil, Ayuntamiento de Páramo del 
Sil (León). 
Las obras consisten en construir una 
tórre metálica de 35,10 m. de altura, 
que irá cimentada en hormigón, sobre 
cuatro apoyos en el cauce del río Sil, a 
su paso por Santa Cruz del Sil (León), 
para el cable aéreo de las instalacio-
nes mineras. 
Lo que se hace público para gene-
neral conocimiento, por un plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
de León en que se publique este anun-
cio, a fin de que, los que se conside-
ren perjudicados con la autorización 
solicitada, puedan presentar sus recla-
maciones, durante el indicado plazo, 
en la Alcaldía de Páramo del Sil, o en 
la Comisaría de Aguas del Norte de 
España, sita en Oviedo, calle de Astu-
rias, n.0 8, en donde estarán de mani-
fiesto el expediente y proyecto de que 
se trata para que puedan ser exami-
nados por quien lo desee. 
Oviedo, 18 de agosto de 1969—El 
Comisario Jefe, P., (ilegible). 
4204 Núm. 2925.-198,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
S U B A S T A S 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
de urbanización de la calle diagonal 
a la de Marqués de Montealegre. 
Tipo de licitación: 325.582,73 ptas. 
Fianza provisional: 6.600,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: tres meses. 
La documentación se presentará 
en el N e g o c i a d o Cen t r a l de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, re integrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábi l al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na 
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto, 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra 
tivas de la subasta de las obras 
de se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 18 de agosto de 1969.—El A l -
calde (ilegible). 
4253 Núm. 2935.-308,00 ptas. 
• 
* * 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Construcción de una vivienda para el 
guarda del abastecimiento de aguas 
de la ciudad, en el pueblo de La Vir-
gen del Camino. 
Tipo de licitación: 327.777,62 ptas. 
Fianza provisional: 7.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Sesenta días. 
La documentación se presentará 
en el Negoc i ado Cen t r a l de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don , vecino de 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto. 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). ' 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 19 de agosto de 1969.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
4256 Núm. 2937—308,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal en sesión del día 
diez y seis del actual, adoptó acuerdo, 
resolviendo concurso-subasta para con-
tratar el acondicionamiento urbano de 
barrios de la ciudad, por el que se ad-
miten a la segunda fase o período de 
licitación a las empresas «Agremán, 
S. A.», «Hidrocivil, S. A.>, «Dragados 
y Construcciones, S. A.», y «Travit, 
S. A.>, excluyendo a la empresa «En-
trecanales y Tavora, S. A,» por incum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo I V del Pliego de Condiciones, así 
como del 29 del Reglamento de Con-
tratación. 
La apertura de los segundos pliegos, 
que se regirá por las reglas de la su-
basta, según el número 4 del artícu-
lo 39 citado, tendrá lugar en el despa-
cho de la Alcaldía, a las trece horas 
del siguiente día hábil al en que se 
cumplan diez de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para cuyo acto, quedan ci-
tados los licitadores según previene la 
parte final del artículo 39.3 del Regla-
mento de Contratación. 
León, 20 de agosto de 19tí9.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 4254 
* * * 
Solicitada la devolución de fianza 
por el Contratista de las obras de cons-
trucción de aseos en los fondos del 
Norte, Sur, y Grada de General del 
Estadio Municipal, se hace público, en 
cumplimiento del artículo 88 del Re-
glamento de Contratación, a fin de que 
puedan presentarse las reclamaciones 
a que haya lugar, en el plazo de quin-
ce días. 
León, 19 de agosto de 1969.-El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
4257 Núm. 2927—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Débito: Rústica de los años 1965 
y anteriores 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor del Ayuntamiento de Laguna 
Dalga. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de Rústica 
y de los años arriba expresados, se 
ha dictado con fecha 22 de agosto 
de 1969 la providencia siguiente: 
Providencia.—^Autorizada por la A l -
caldía con fecha veint idós de agosto 
de m i l novecientos sesenta y nueve, 
conforme al art ículo 103 del Estatuto 
de Recaudación, la subasta de bienes 
inmuebles de los deudores que a con-
t inuación se relacionan y cuyo em-
bargo se realizó por providencia de 
30 de jul io de 1969, se acuerda la ce-
lebración de la misma para el día 19 
de septiembre, a las once horas y en 
e l Juzgado de Paz, a base de pos-
turas que cubran las dos terceras 
partes dé los respectivos tipos de su-
basta ; acto que será presidido por 
el señor Juez de Paz y en el que 
se observarán las prescripciones del 
art ículo 105 del propio Estatuto. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores y a los acreedores hipoteca-
rios en su caso, y anúnciese al públi-
co en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y por medio de edicto en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Laguna Dalga. 
Lo que hago público por medio del 
presente anuncio, para conocimiento 
de los que desearen tomar parte en 
la subasta anunciada y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 104 del Estatuto de Recaudación. 
Deudor: Elicia Alonso Rubio 
Finca.—Cereal regadío de tercera 
clase, de una extensión superficial de 
32,06 áreas de cabida, al pago Los 
Bravos, polígono 7, parcela 560. L i n -
da: por el Norte, Toribio Manceñi-
do; Este, Leonardo Alonso; Sur, Ma-
nuel F e r n á n d e z ; y Oeste, Toribio 
Manceñido. Tiene ' un valor para la 
subasta de 3.526 pesetas. 
Deudor: Elpidia Alonso Tagarro 
Finca.—Viña de segunda clase, po-
lígono 9, parcela 244, de 65,45 áreas 
de cabida, al pago Laguna Redondo. 
Linda: por el Norte, Víctor Forrero 
y Claudio Diéguez; Este, camino; 
Sur, Froi lán Pérez Garc ía ; y Oeste, 
Antonio de Paz Paz. Tiene un valor 
para la subasta de 21.900 pesetas. 
Deudor: Andrés Amez Fernández 
Finca.—Viña de segunda clase, po-
lígono 9, parcela 155, de 1-47-56 áreas 
de cabida, al pago Laguna Redondo. 
Linda: por el Norte, Narciso Abajo; 
Este, camino; Sur, Dar ía Franco; y 
Oeste, desconocido. Tiene un valor 
para la subasta de 11.978 pesetas. 
Deudor: Rogelio Antón de Paz 
Finca.—Cereal regadío de tercera 
clase, polígono 7, parcela 558, de 1-
85-48 áreas de cabida, al pago de Los 
Bravos, que l inda: por el Norte, Ma-
nuel F e r n á n d e z ; Este, Confederación 
Hidrográfica del Duero; Sur, Caye-
tano Antón, Domingo Fuertes y 
otros; Oeste, Cayetano Antón. Tiene 
un valor para la subasta de 20.402 pe-
setas. 
Deudor: Hros. de Felicísimo 
Barragán 
Finca.—Viña de tercera clase, po-
lígono 11, parcela 215, de 46,20 áreas 
de cabida. Linda: por el Norte, V i -
cente Vidal , Margarita Bar ragán y 
Leonardo Rodríguez Zuares; Este, 
Angeles Cabero Santos; Sur, Maxi-
miliano de Paz y Fe rmín Mar t ínez ; 
y Oeste, José Quintanilla Amez y al 
pago Del Camino. Tiene un valor de 
2.319 pesetas. 
Deudor : Leovigildo Berjón Nava 
Finca.—Viña de segunda clase, al 
pago Valdepozuelo, polígono 11, par 
cela 165, de 08,80 áreas de cabida-
Linda: por el Norte, Hros. de Nati-
vidad Mar t ínez ; Este, José Cabero; 
Sur, Agapito Segurado Sarmiento; y 
Oeste, camino. Tiene un valor para 
la subasta de 654 pesetas. 
Deudor: Lucio Diez López 
Finca.—Cereal regadío de tercera 
clase, polígono 10, parcela 30, de l -
16-17 áreas de cabida, al pago Senda 
Reguera. Linda: por el Norte, Lucio 
Diez y Natalia Blanco; Este,, Resti-
tuto García y Cándido Prieto ; Sur, 
Restituto García y Jaime Carbajo; y 
Oeste, Mateo Martínez, Ignacio Ta-
garro y otros. Tiene un valor para 
la subasta de 126.080 pesetas. 
Deudor: Francisco del Egido 
Finca.—Cereal regadío de tercera 
clase, polígono 9, parcela 56, de 36,89 
áreas de cabida, al pago Del Cami-
no de la Calzada. Linda: por el Nor-
te, Marceliano Mart ínez y Tomás 
Carbajo; Este, Jaime Carbajo; Sur, 
camino; y Oeste, Marceliano Martí-
nez y Bernardino Amez. Tiene un 
valor para la subasta de 4.058 pesetas. 
Deudor: Manuel Fernández Al i ja 
Finca.—Labor regadío de tercera 
clase, polígono 7, parcela 559, de 1-
56-86 áreas de cabida, al pago Los 
Bravos, que linda : por el Norte, Eli-
do Alonso; Este, Elicio Alonso, Leo-
nardo Aloñso y Rogelio Cantón y la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro ; Sur, Hros. de Cayetano Antón y 
Rogelio Can tón ; O e s t e , Leonardo 
Alonso y Toribio Manceñido. Tiene 
un valor para la subasta de 122.720 
pesetas. 
Deudor: Mariano Fernández Trapote 
Finca—Cereal regadío de tercera 
clase, polígono 5, parcela 165, al pago 
Valdegasto Encina, de 28,62 áreas de 
cabida. Linda: por el Norte, Angela 
Cuevas; Este, Belarmino Chamorro; 
Sur, Felicísimo Cuevas y Teresa Ro-
dr íguez; Oeste, Marcelino Lozano y 
Victorino Fernández . Tiene un valor 
para la subasta de 3.148 pesetas. 
Deudor: Belarmino Galván Lozano 
Finca.—Cereal regadío de segunda 
clase, polígono 20, parcela 48, de 64,60 
áreas de cabida, al pago Camino San 
Pedro. Linda: por el Norte, camino; 
Este, Sur y Oeste, Nemesio Barra-
gán Galván. Tiene un valor para la 
subasta de 7.711 pesetas. 
Finca.—Cereal regadío de segunda 
clase, polígono 4, parcela 173, de 43,57 
áreas de cabida, al pago senda San-
tibáñez. Linda: por el Norte, Felici-
tas Trapote y Andrés Trapote; Este, 
Felicitas Trapote; Sur, camino; Oes-
te, Emilio Forrero Santa María. Tie-
ne un valor para la subasta de 5.186 
pesetas. 
Deudor: Evelio Galván Lozano 
Finca.—Viña de tercera clase, po-
lígono 21, parcela 274, de 43,51 áreas 
de cabida, a l pago Sendero Barrero. 
Linda: por el Norte, José Carrera 
Alonso; Este, Junta Vecinal de San 
Pedro ; Sur, José Mart ínez y Maxi-
mino Casado; Oeste, Francisco Ga-
llego, Agustina Gallego y Daniel GaL 
ván. Tiene urt valor para la subasta 
de 2.184 pesetas. 
Deudor: Carlos Gallego Iháñez 
Finca.—Cereal secano de tercera 
clase, polígono 5, parcela 307, de 82,44 
áreas de cabida, al pago carretera de 
Astorga. Linda: por el Norte, deseo 
nocido; Este, Ignacio Tagarro San-
tos ; Sur, Aquil ino Pozo Ugidos; y 
Oeste, Carlos Camino Llamas. Tiene 
un valor para la subasta de 1.533 pe-
setas. 
Deudor: Benito García (o Garmón) 
Finca.—Cereal regadío noria de 
tercera clase, polígono 4, parcela 510, 
de 69,84 áreas de cabida, al pago Del 
Egido. Linda; por el Norte, Junta 
Vecinal de Soguillo; Este, María Gar-
món ; Sur, Andrés Trapote; y Oeste, 
Teresa Garmón. Tiene un valor para 
la subasta de 5.126 pesetas. 
Deudor: Nicanor García 
Finca.—Viña d é segunda clase, po-
lígono 9, parcela 34, de 84,49 áreas de 
cabida, al pago Laguna Redondo, que 
linda: por el Norte, t é rmino ; Este, 
té rmino; Sur, Josefa Carbajo Fran-
co; y Oeste, desconocido. Tiene un 
valor para la subasta de 6.286 pese-
tas. 
Deudor : Restituto García Al ler 
Finca.—Cereal secano de tercera 
clase, polígono 10, parcela 78, de 3-
49-59 áreas de cabida, al pago Regue-
ra. Linda: por el Norte, Cándido 
Prieto; E ste, María Luisa Fernández, 
María Socorro J iménez y José Gran-
de; Sur, Marcelino y Manuel Mata. 
Tiene un valor para la subasta de 
6.502 pesetas. 
Deudor: Benito Garmón Rodríguez 
Finca.—Cereal regadío de tercera 
clase, polígono 3, parcela 295, de 69,23 
áreas de cabida, al pago Balleras. 
Linda: por el Norte, Comunal de So-
guillo y Blas Salvador Mar t ínez ; 
Este, Comunal de Soguillo y Andrés 
Núñez; Sur, Comunal de Soguillo; 
y Oeste, Nemesio Barragán y Eume-
nio López. Tiene un valor para la su-
basta de 7.615 pesetas. 
Deudor: fíros. de Benito Grande 
Finca.—Viña de tercera clase, po-
lígono 21, parcela 446, de 21,75 áreas 
de cabida, al pago Senda San A n -
tón. Linda: por el Norte, Ramón Ra-
banedó; Este, Hros. de Agustín Me-
rino ; Sur, t é rmino ; y Oeste, Felicia-
no Astorga. Tiene un valor para la 
subasta de 1.091 pesetas. 
Deudor: Agust ín Iglesias y 
Manuel García Fidalgo 
Finca.—Cereal secano de segunda 
clase, polígono 2, parcela 75, de 36,64 
áreas de cabida, al pago La Nueva. 
Linda: por el Norte, los mismos deu-
dores; Este, Maximiliano Grande 
Castro; Sur, Laureano Blanco Barre-
ra ; y Oeste, Comunal de San Pedro. 
Tiene un valor para la subasta de 967 
pesetas. 
Deudor: Eleuterio Mart ínez Ramos 
Finca.—Cereal regadío de primera 
clase, polígono 8, parcela 30, de 37,80 
áreas de cabida, al pago San Martín. 
Linda: por el Norte, Vicente Martí-
nez ; Este, camino; Sur, Mateo y He-
riberto Mar t ínez ; y Oeste, Severino 
Vidal. Tiene un valor para la subas-
ta de 5.896 pesetas. 
Deudor: Angel Paz Fernández 
Finca.—Cereal regadío noria, polí-
gono 13, parcela 5, de 3-10-20 áreas de 
cabida, al pago senda Lombo, que l i n -
da: por el Norte, Natalio Andrés y 
Belarmino Rebollo; Este, Remigio 
Rebollo y Angel de Paz; Sur, A n -
gel de Paz y t é rmino ; Oeste, Belar-
mino Rebollo. Tiene un valor para la 
subasta de 22.768 pesetas. 
Deudor: Bienvenido Pérez (Zotes) 
Finca,—Cereal secano de tercera 
clase, polígono 3, parcela 176, de 35,18 
áreas de cabida, al pago Vacas, que 
linda: , por el Norte, Francisco Car-
bajo Barreras; Este, Belarmino Cha-
morro Barrea; Sur, Rafael Mart ínez 
Mateos; Oeste, Elisa Galván Galván. 
Tiene un valor para la subasta de 
654 pesetas. 
Deudor: Francisco Pozo Mateos 
Finca.—Cereal regadío noria de pr i -
mera clase, polígono 19, parcela 81, de 
1-28-70 hectáreas de cabida, al pago 
Empradeo, que l inda: por el Norte 
Emilio Forrero Santa Mar ía ; Este, 
Domingo Carbajo y Tomás Merino; 
Sur, Hros. de Pedro Carbajo Blanco; 
y Oeste, camino. Tiene un valor para 
la subasta de 12.998 pesetas. 
Deudor: Cándido Prieto "Gallego" 
Finca.—Cereal secano de cuarta 
clase, polígono 10, parcela 34, de 7-46-
83 hectáreas de cabida, al pago Sen-
da Reguera, que linda: por el Norte, 
t é rmino ; Este, José Villalobos y Jun-
ta Vecinal Laguna Dalga; Sur, José 
Villalobos, Restituto García, Manuel 
Mata y otros; Oeste, Ignacio Taga-
rro, Lucio Diez y Natalia Blanco. Tie-
ne un valor para la subasta de 6.120 
pesetas. 
Deudor: Miguel Prieto Cabero 
Finca.—Viña de primera clase, po-
lígono 9, parcela 256, de 69,02 áreas 
de cabida, al pago Laguna Redondo, 
que l inda: por el Norte, Jaime Car-
bajo M . ; Este, Clodoaldo Pozo, Faus-
tino Mart ínez y Fausto Mart ínez; 
Sur, Mateo González Santos; Oeste, 
Jaime Carbajo y Daría Franco. Tie-
ne un valor para la subasta de 6.805 
pesetas. 
Deudor: Mateo Santos Otero 
Finca.—Cereal regadío noria de ter-
cera clase, polígono 5, parcela 232, al 
pago Carro Caborneros, de 4-20-21 
hectáreas de cabida. Linda : al Nor-
te, camino Santiago a Santa María, 
Martín Cuevas y otro; Este, Rogelio 
Domínguez, Juan González, Pablo M i -
guélez; Sur, Aquilino Martínez, Car-
los Camino, Leoncio Bailez y otro; 
Oeste, Pío Fernández. Tiene un va-
lor para la subasta de 30.843 pesetas. 
Deudor: Andrés Vidal GalZefifo 
Finca.—Cereal regadío de segunda 
clase, polígono 9, parcela 40, de 76,16 
áreas de cabida, al pago Laguna Re-
donda. Linda: por el Norte, Claudio 
Amez; Este, Manuel Gut iérrez; Sur, 
Andrés González; Oeste, con la par-
cela 161. Tiene un valor para la su-
basta de 9.078 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1. a—Los títulos de propiedad de los 
bienes (o la certificaión supletoria en 
otro caso) estarán de manifiesto en 
esta Oficina de Recaudación hasta el 
día mismo de la subasta, debiendo 
conformarse con ello los licitadores, 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
(De no existir escritos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que los rematantes deberán 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el t í tulo 
V I de la Ley Hipotecaria, dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el 5 por 100 del tipo-base 
de enajenación de los bienes sobre 
los que se desee licitar. 
3. a—Los rematantes vendrán obli-
gados a entregar al Recaudador, en 
el acto o dentro de los tres días si-
guientes, el precio de la adjudicación, 
deducido el importe del depósito 
constituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta, por ne-
garse los adjudicatarios a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en arcas municipales. 
Advertencia—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
En Laguna Dalga, a ,22 de agosto 
de 1969.—El Recaudador-Agente Eje-
cutivo, Leandro Nieto.' 
4223 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción n ü m . 2 
de Murcia 
Don Gabriel Gonzálvez Aguado, Ma-
gistrado-Juez de Instrucción del 
Juzgado número Dos de Murcia. 
Por el presente se deja sin efecto 
la requisitoria mandada publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL, d é la provincia de 
León, con fecha 10 de ju l io úl t imo, 
para la captura del encartado José 
Angel Rodríguez Fernández , de 19 
años de edad, hijo de Evelia, soltero, 
camarero, natural de Requejo de la 
Vega (León), domiciliado ú l t imamen-
te en León, calle San Mamés, n ú m e -
ro 10-l.o-A, acordada en las Diligen-
cias Previas de Urgencia n ú m e r o 73 
de 1969, sobre hurto, por haber sido 
habido. 
Dado en Murcia, a 14 de agosto de 
1969.—El Secretario (ilegible).—Visto 
Bueno: E l Magistrado-Juez, Gabriel 
Gonzálvez Aguado. 4232 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Gonzalo Gut iérrez Zotes, Oficial 
del Juzgado Municipal n ú m e r o Dos 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
n ú m e r o 179 de 1969, seguido contra 
Aquil ino Cerreduela Vargas, de unos 
treinta años de edad, casado, desco-
nociéndose más datos de su filiación, 
por el hecho de lesiones en agresión, 
se ha dictado providencia declaran-
do firme la sentencia recaída en di-
cho juicio, en la que se acuerda dar 
vista al citado penado de la tasación 
de costas que se inser ta rá después, 
practicada en el mismo, por t é rmino 
de tres días. 
TASACION DE COSTAS 
Pías . 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu-
ción, según Tasas Judiciales 310 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial 50 
Reintegros del juicio 90 
Total s. e. u o. ... 450 
Importa en total la cantidad de 
cuatrocientas cincuenta pesetas. Co-
rresponde abonar a Aqui l ino Cerre-
duela Vargas. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho pe-
nado, cumpliendo lo acordado, expi-
do el presente para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
por encontrase dicho penado en ig-
norado paradero, visado por el señor 
Juez en Leóñ, a veinte de agosto de 
m i l novecientos sesenta y nueve.— 
Gonzalo Gut iér rez Zotes.—Visto Bue-
no: E l Juez Municipal número Dos 
F. D. Berrueta. 
"Sentencia.—En la Ciudad de Pon-
ferrada, a 28 de jul io de 1969.—Vis-
tos por el señor don Manuel Alvarez 
Mart ínez, Letrado, Juez Municipal 
sustituto de ésta, los presentes autos 
de juicio de faltas n ú m e r o 202 de 
1969, en el que son partes: el Minis-
terio Fiscal en representación de la 
acción públ ica ; de una, Antonio Gó-
mez Fernández, mayor de edad, sol-
tero, minero y vecino de Toreno; y 
de la otra, como inculpado, Manuel 
Manzano Pargaray, de 18 años, quin-
callero, hijo de Manuel y Marina, na-
tura l y domiciliado en Ponferrada, 
Flores del Sil , sobre lesiones; y 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno al inculpado Manuel Manzano 
Pargaray, como autor de uña falta 
de lesiones, a la pena de diez días de 
arresto menor y pago de gastos sa-
nitarios e indemnización al perjudi-
cádo en dos m i l pesetas, e imponién-
doles las costas procesales de este 
juicio. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en forma al condenado, que 
está en paradero ignorado, expido la 
presente en Ponferrada, a 12 de agos-
to de 1969.—Antonio Santos y Valle-
jo. 4193 
4231 Núm. 2922.-231,00 ptas 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Antonio Santos y Vallejo, Ofi-
cial habilitado en funciones de Se-
cretario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, por licencia del t i t u -
lar. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido en este Juzgado 
se ha dictado la siguiente 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O D O S D E L E O N 
D. Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber : que en autos 105/69 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son los 
siguientes. 
Sentencia.—En León, a tres de agos-
to de m i l novecientos sesenta y nue-
ve.—Vistos por el l imo. Sr. Magistra-
do de Trabajo n ú m e r o Dos de León, 
los presentes autos de juicio laboral, 
seguidos entre partes: de una, como 
demandante. Elíseo García Alba, con-
tra Feliciano Fidalgo Vega, Fondo 
Compensador y Servicio de Reasegu-
ro, sobre renta de silicosis; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Elíseo García Alba, 
debo declarar y declaro que el sala-
rio computable para fi jar la renta 
que corresponde percibir a l actor por 
su ya declarada incapacidad perma-
nente total es de sesenta y cinco m i l 
novecientas cinco pesetas anuales, 
condenando a la Empresa Feliciano 
Fidalgo Vega, como responsable d i -
recto, a que lo satisfaga, al fondo de 
garant ía , con carácter subsidiario, al 
ingreso de la prima coste de la ren-
ta que se reconoce al actor, y al Fon 
do Compensador y Servicio de Rea 
seguro en la »forma que se indica en 
el segundo considerando de esta re-
solución. Y que debo imponer e im-
pongo al Fondo Compensador una 
multa en cuant ía de m i l pesetas. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Y para que sirva que notificación a 
la Empresa demandada Feliciano Fi-
dalgo Vega, en ignorado paradero, ex-
pido la presente en León, a vein-
tiuno de agosto de m i l novecientos 
sesenta y nueve.—Luis-Fernando Roa 
Rico.—Alejo-Carlos de Armendia y 
Palmero.—Rubricados. 
4226 Núm. 2923.-264,00 ptas. 
• 
* * 
D. Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 264/69, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son los siguientes: 
Sentencia.—En León, a cinco de 
agosto de m i l novecientos sesenta y 
nueve.—Vistos por el l imo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo número Dos de 
León los presentes autos de juicio la-
boral, seguidos entre parte: de una, 
como demandante, Miguel García 
Bor regán ; de otra, como demanda-
dos: Distrito Forestal de León ; Mu-
tualidad Nacional Agrar ia ; Nicanor 
Miranda; Fondo Compensador; so-
bre renta de silicosis; y 
Fal lo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Miguel García 
Borregán contra Distri to Forestal de 
León ; Mutualidad Nacional Agraria; 
Nicanor Miranda; Fondo Compensa-
dor, debo absolver y absuelvo a di-
chos demandados. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de casación en el pla-
zo de diez días. 
Y para que sirva de notificación 
a la Empresa Nicanor Miranda, en 
ignorado paradero, expido la presen-
te en León, a veintiuno de agosto de 
m i l novecientos sesenta y nueve — 
Luis-Fernando Roa Rico.—Alejo-Car-
los de Armendia y Palmero.—Rubri-
cados. 
4227 Núm. 2924.-209,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de la < Presa de los Comunes* 
de Víllanófar, Gradefes y Villacidayo 
Por el presente se hace saber a to-
dos los regantes de la «Presa de los 
Comunes», de Víllanófar, Gradefes y 
Villacidayo, que el día siete de sep-
tiembre tendrá lugar una Junta gene-
ral ordinaria, a las tres de la tarde en 
primera convocatoria, y en segunda a 
las cuatro, bajo el siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1.0 Presupuestos y cuentas. 
2.° Ruegos y preguntas. 
Víllanófar, 25 de agosto de 1969-
El Presidente, P. O., E . Sánchez. 
4265 Núm> 2926.—88.00 ptas. 
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